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Os eventos, sejam de caráter recreativo, esporte ou de lazer, provavelmente tiveram origem pela neces-sidade do homem em congregar pessoas, viver em grupos e compartilhar emoções. Diante desse con-texto, observa-se que a gestão, ou mesmo, a organização de atividades esportivas, nada mais é do que o emprego de ferramentas administrativas para que se atinja objetivos. E também, considerando a missão de uma universidade em desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão; no intuito de haver 
uma formação de excelência, na perspectiva de um desenvolvimento profissional e pela possibilidade de ações associadas entre os diferentes componentes curriculares do Curso de Educação Física. Desse modo, o objetivo foi promover ações de gestão e assessoramento em eventos de recreação, esporte e 
lazer, por meio do projeto de extensão comunitária – Xanxerê 2012/2. Com a participação de 25 acadê-
micos/bolsistas que possuíam bolsa de estudo no Curso de Educação Física. Os procedimentos metodo-
lógicos foram compostos por planejamento, cronograma das atividades, capacitação dos acadêmicos/
bolsistas, avaliação das ações, reunião de estudos e relatório final. As atividades foram desenvolvidas 
entre setembro e dezembro de 2012; com um total de 39 eventos realizados com um público-alvo de 
crianças, adolescentes e adultos, com aproximadamente 3.180 pessoas; em nove municípios, em escolas 
públicas e privadas, prefeituras, instituições e associações comunitárias, filantrópicas e privadas, per-tencentes à região da AMAI, ou demais municípios em que residissem acadêmicos do Curso de Educação 
Física da Unoesc Xanxerê. E, pode-se afirmar que dentro do proposto que era mobilizar e otimizar a ação 
dos acadêmicos/bolsistas, o projeto, mesmo pelo curto prazo de ação, conseguiu canalizar as ações e 
conscientizá-los da importância da ação do profissional da Educação Física na comunidade, destacando 
as ações de ensino e extensão. Podendo a partir dessas atitudes propiciar novas reflexões a respeito da 
importância da pesquisa e ações coletivas, voltadas para a educação e a atividade física, a saúde coletiva e qualidade da vida das comunidades.Palavras-chave: Gestão. Assessoramento. Atividades esportivas. Comunidade.
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